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T O l i Ö l t  I R f l i  kisasszony a nemzeti színház tagja
első vendégfellépésével.
9 EBBBCZENI
H  Idénybérlet 155. szám
P4r»tl*n. 
Onfltörtökön 18*3.
VIII. Kis bérlet i a, szán
Páratlan,
Aprllí. ká30-áa:
Tragoedia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Karoly. (Rendező: Bács.)
í S Z E M É L Y E K:
E s c a Iu s , fejedelem Veronában — Csatár. |I Gergely, ) —  —  Szilágyi.
Párig, rokona —  —ssr )a két eiieu^ ge8 wifejei — Szabó Lajos. j| Páter, ) szolgák -  Nyilasai._ Bodnár.Bács. | Ábraháin, ) — Páris apródja — — -  Ághi.— — Madurovica Zs.
Romeo, Montague fia — — Tompa. || Montaguené — — — Szakácsné.
Mercutio, a fejedelem rokona — 
Benvolio, Romeo barátja —
— Fenyvessi. Capuletné — — — Bácsné.
— Szendrei. Júlia, leánya — — Tőrök Irma k. a.
Tybald, Capulefc rokona — — Szakács. |f Dajka, Júliánál — —■" — Kiesné.
Lórin ez barát, Júlia gyóntatója — Balassa. 1‘ ] polgár Z — — Markovios.SS? i  — ‘  “ — Fáncsi. | — — Rákosai.— Lantos. j Vendégek, uáp. Történik: Veronában.
Hely árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 6 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  űrt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. tómlásszék V—X. sorig 1 frt fű . r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 6 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
“  Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5'|,-ig és este a pénztárnál. ~
M lz k í . & m  k e z d e te  JLO d**-»ai«us;w„
Holnap, Pénteken 1893. Április 21-én bérletfolyainban,




Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Lesxkay András, színigazgató.
ItoteMMk, Um Mftm, .  s ím  -  -0 6 , ~
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
